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Saint-Aulaye – Contournement de
bourg, RD 5
Opération préventive de diagnostic (2017)
Arnaud Barbeyron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Dordogne
1 En limite ouest du Périgord, à proximité de la Charente et de la forêt de la Double, le
diagnostic  de  la  déviation  sud  de  Saint-Aulaye  (lieux-dits :  Croix  Saint-Pierre,  La
Balganie,  Chez  Bardot)  correspond  à  un  segment  routier  en  emprise  nouvelle  qui
s’étend sur une surface déclarée de 27 142 m2. Une superficie de 1 927 m2 a été décapée
sur cette emprise, lors du diagnostic.  Au sud de la RD 5, sur un fuseau de 750 m, le
projet longe les remparts du bourg castral puis franchit une colline pour rejoindre la
RD 38 et les limites méridionales du bourg.
2 Au vu de l’étendue du projet et du potentiel archéologique, les motifs de prescription
correspondent à une fourchette large allant du Néolithique à l’Époque moderne.  Le
diagnostic placé sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental de la Dordogne
s’est déroulée du 6 au 24 mars 2017 avec une équipe de trois personnes. Cette opération
a pu bénéficier de la collaboration de Frédéric Prodéo (Inrap-GSO) pour la datation du
mobilier  en contexte néolithique et  protohistorique et  de la  participation active de
Manon Desvignes (étudiante en Master 2, université Bordeaux Montaigne).
3 Conforme à la prescription,  46 sondages de 20 à 40 m de long pour 2 m de large et
5 extensions (SD 9, 10, 17, 29 et 37) ont été réalisés, correspondant à 7,1 % de l’assiette
des travaux. Trois secteurs positifs ont été identifiés sur le tracé. Le premier secteur
situé à l’extrémité est du fuseau routier, a livré des vestiges modernes, charbonnières
(SD 5) et fond de trou de poteau (SD 4). Le second secteur (SD 9, 10 et 17) correspond à
l’angle d’un bâtiment moderne (XVIe-milieu du XVIIIe s.) à vocation agricole (SD 17), à des
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restes de fondations (ST 4) et à un fond de fosse récente (ST 3).  Seule, la céramique
mussidanaise de Beauronne a pu être associée à ce contexte.
4 Plus au nord,  une grande fosse partiellement testée (ST 5)  apparaît  dans un niveau
inférieur à -1,30 m de profondeur soit 49,42 m NGF. Elle a livré les restes d’un cheval
adulte en connexion, sans mobilier associé. Le troisième secteur (SD 29 à 32), identifié à
100 m au sud de l’enceinte tardo-médiévale de la bastide, a permis de reconnaître un
discret niveau d’occupation néolithique ou protohistorique (SD 31) entre 0,75 et 0,90 m
de  profondeur  soit  entre  54,99  et  55,14 m NGF.  Un  fragment  de  récipient  à  col
cylindrique droit est pourvu sur la panse supérieure d’un cordon horizontal sans décor
et  de  restes  de  pastillage.  Ces  caractéristiques  confirment  une  proposition
chronologique allant du Néolithique final au Bronze Moyen, soit environ entre –3 500 et
–1 250 av. J.‑C. en Aquitaine. Des trous de réparations pour pratiquer une ligature ont
été identifiés sur trois fragments de ce récipient. Concernant le mobilier métallique, le
sondage 32 a livré une monnaie en alliage cuivreux, double tournois d’Henri III frappé
en 1589. Cette pièce a été mise au jour en dehors de toute structure, lors du décapage
mécanique,  à  0,75 m de  profondeur  soit  56,41 m NGF.  Cette  découverte  confirme  la
puissance des niveaux modernes encore conservés aux abords du rempart de la bastide.
Par ailleurs, des éléments de lame et des fragments en alliage cuivreux ont fait l’objet
de radiographies X. Pour la plupart, retrouvés isolés et d’usage indéterminé, ces indices
ponctuels  appartiennent  à  des  horizons  inférieurs  (SD 9,  15,  16,  29).  Antérieurs  à
l’Époque Moderne, ils s’échelonnent entre 0,85 et 1, 60 m de profondeur.
 
Fig. 1 – Vue générale à proximité de l’enceinte de la bastide
Cliché : A. Barbeyron (CG 24).
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Fig. 2 – Planche céramique et photographique, sondage 31
Dessins et clichés : M. Desvignes.
 
Fig. 3 – Monnaie en alliage cuivreux, avers, double tournois d’Henri III frappé en 1589
Cliché : A. Barbeyron (CG 24).
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